世界ではじめて発見された“十八花の結晶” by unknown
葉があるんだけどまさにその通りだ。
り・・・ほんと// でもどうして？
うん、低気圧や高気圧は今言ったように、
西から束へだいたい時速40 キロで進むんだ。
つまり 一 日では40X24 = 960 、約10 キロに
なる。一方、上海と東京の間は約20 キロ。
り・・ なるほどl だから上海の天気は二日後に
束京にやってくるんだ。
か・・..そういうことだよ。
り・・ いつも当たるわけ？
1 
たそうだよ。
り・・ よくあたるのね。
り・ ・・新聞などの天気図を毎日見てるといろいろ
なことがわかるのね。
よーし私も今年の夏休みは天気のことを調
ペてみょーっと// 何か新しいことが見つか
るかもしれないわ。分からないところがあっ
たら教えてね兄ちゃん．”
か・・りょうかし,1 1
（よしむら ひろよし 天文担当）
か.. そういうことはないさ。 参考にした本
気象の辞典 NHK 最新気象用語ハンドプック． がて福岡 ・束京で雨が降った割合は72% だっ 星と天気 観天望気入l"l
,>;4' がク心---゜が心 .. 心が-ヽゎ 心---が心が一--
世界ではじめて発見さ れた 十｀八花の雪の結品‘’
この結晶は1986 年 1 月にカナダのノースウェス
ト準州イヌヴィック (68 '2 ' N 、13 '42 'W) で
北大教授菊池勝弘氏によ って撮影されたもので
・ 一｀ 授は1985 年12 月から 1986 年 2 月にかけて 『低
温型雪結品と極域エアロゾルに関する研究』のた
め、雪の結品の観測を行い、 1 月8 B と1 日に全
部で8 個の‘‘十八花の古の結晶“を発見しました。
これは、その中の 1個で世界で初めて撤彩された
の結品"の写真です 。この結品の大
きさは、直径が約 3 ミリメートルの立派なもので、
発兄された時の気温は約ー20 ℃です。
雷の結品は、六花のものがよく知られています
が、十二花の結品・立体樹枝・かもめ型の結品など
変った吉の結晶も見ることができます。従米は、
形が整ってきれいな六花の雪の結品に目を向けら
れがちでしたが、最近では、変った宙の結晶の成因
についてもいろいろ議論されるようになりました。
たとえば十二花の雷の結品の成因については、
次の三つの説が出ています。
①雪 片 説・. ..降ってくる途中で、たまたま
六花の結晶 2個の中心が重な
って十二花になる。
②回転双晶説・・・・雷の結晶の核となる小さな氷
の結晶構造が回転して、 2 方
向に成長し十二花になる。
③凍結霙粒説・・ ・・雲の中の 0℃以下でも凍らな
い小さな水滴（案粒）が何ら
かの衝撃で瞬間的に凍る時に
2つに割れて水平方向にずれ
ることがある。それから枝が
成長し、十二花になる。
または、凍結裳粒が少しずつ
ずれて付筍し、それから十二
花になる。 3 つに割れて、回
転したものが3 方向に成長す
る時、または、凍結雲粒が3
個並んで付着し、それから枝
が成長すると十八花になる。
今回発見された，'十八花の雷の結品”は、回転
双品説で計窃される枝と枝のなす角度とは、必ず
しも一致しないことも分りました。
冬になったら、雪の結品を観察してみませんか？
富山県でも、十八花の雷の結晶がみつかるかもし
れませんよ。
